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Este texto 
corresponde a 
un capítulo de 
Apodaca Pera-
za, J. A. (2012). 
En dicho tra-
bajo se estudia 
el contexto 
de un corpus 
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Metodología
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Vista panorámica del cine sobre Tijuana de 1916 a 2011






















en el mercado 
mexicano;
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Frontera Tijua-
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Segundo periodo. De 1941 a 1968
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Tercer periodo. De 1973 a 1987
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Cuarto periodo. De 1991 a 2011
Sobre este fil-




ta. Entre ellos, 
figura Fregoso, 
R. L. (1993).
En el sexenio 
de Salinas de 
Gortari (1988-
1994), se coloca 
al frente del 
Instituto de 
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 9.El mundo del 
narcotráfico ha 
sido un factor 
clave en la 
conformación
de la imagen 
de Tijuana y 
de la frontera 
en general: 
“La frontera y 
los fronteri-
zos han sido 
fuertemente
estereotipados
en ambos lados 



















sobre la vida 
quien inven-
tara, con fines 
publicitarios,
“la entelequia 





te lo mismo en 
el plano local 




global en el que 


















de la frontera, 
especialmente
a partir de los 
procesos mi-










miento al tema 
y ha recopilado 
un corpus de 
252 películas 
“de narcos” en 
tres etapas: de 
1976 a 1983, de 
1984 a 1994 y de 
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